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Judul dari penulisan tugas akhir ini adalah“Pelaksanaan Perjanjian Pinjam 
Meminjam Uang Di Koperasi Karyawan “Melati” Universitas Muhammadiyah Malang 
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Koperasi Karyawan “Melati” 
Universitas Muhammadiyah Malang) yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan 
pinjam-meminjam di Kopkar Melati sesuai dengan syariah atau tidak ditunjau dari 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Pinjam meminjam atau dalam syariah disebut qardh 
merupakan salah satu bentuk muamalah yang tergolong ke dalam akad tabarru (tolong- 
menolong).Pada dasarnya dalam setiap akad harusnya ada prinsip-prinsip yang ditaati yang 
mana mendatangkan kemaslahatan bagi serta menjauhi dari unsure riba, penipuan, 
menyengsarakan dll. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan yang mana Koperasi Karyawan Melati 
memberlakukan bunga yang mana hal tersebut termasuk kedalam riba’.Ditinjau dari 
Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan pinjam meminjam di Koperasi Karyawan Melati 
ternyata mendatangkan kemaslahatan bagi para anggotanya, terutama dalam membantu 
memenuhi segala kebutuhan hidupnya.Namun disetiap pinjaman yang diberikan oleh pihak 
koperasi ada bunga yang diperjanjikan sehingga hal tersebut tergolong kepada riba 
qardh.Sehingga pinjaman ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah.Meskipun pada dasarnya kegiatan pinjam-meminjam ini mendatangkan 
kemaslahatan namun tetap ada unsure riba didalamnya yang bertentangan dengan syariah. 
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The title of this thesis is IMPLEMENTATION OF LOAN LOAN AGREEMENT IN THE 
"MELATI" EMPLOYEE COOPERATIVE OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 
MALANG REVIEWED FROM SYARI’AH ECONOMIC 
LAW COMPILATION (Study of Melati Employee Cooperative University of 
Muhammadiyah Malang) which discusses how to apply for loans in Melati employee 
cooperative in accordance with syariah or not based on the Syariah Economic Law 
Compilation.Loan some money in syariah called qardh is on of muamalah which is 
classified as a tabarru contract (helping each other). Basically in every contract there must 
be principles that are adhered to which bring benefit to and avoid the elements of usury, 
fraud, misery, etc. 
The results of the study concluded that the Melati Employee Cooperative applied interest 
which included in usury.The results of the study concluded that the Melati Employees 
Cooperative applied interest which included in usury. Judging from the Syariah Economic 
Law, the implementation of loan at the Melati Employee Cooperative turned out to bring 
benefits for its members, especially in helping to meet all their living needs. But in every 
loan given by the cooperative there is an interest agreed so that it is classified as usury 
qardh. So this loan is not in accordance with the Syariah Economic Law Compilation. 
Although basically this loan activity brings benefit, but there are still elements of usury that 
are in conflict with syariah. 
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